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T E L E G R A M A S D E H O Y . 
Madr 'ui, 3 de agosto. 
Cuanto se diga sobre u c i ó n de re-
íorxnis tasy constitucionales, escem-
pletamentc gratuito. L a s impresio-
nes cambiadas entre unos y otros 
recientemente, se refieren s ó l o á la 
aprobación del proyecto de refor-
mas. 
L o s reformistas declaran que ca-
recen en absoluto de instrucciones 
de ia Habana y qu^» mantienen el 
proyecto del Sr. Maura. 
Respecto de la entrevista celebra-
da entre loa s e ñ o r e s Dolz y Becerra, 
IAI Correspondencia afirma que se 
concretó á un cambio de impresio-
nes generales sobre los problemas 
de la isla de Cuba, 
E l s e ñ o r Cabrera, diputado por la 
Habana, v i s i t ó en Santander al se-
ñor Maura. E s t e sa l ió para Alema-
nia. 
Se espera en Madrid al s s ñ o r A m -
blard. 
Londres, 3 de agosto. 
Telsgranflan de Shanghai, que el 
rey de Corea ha resuelto poner en 
ejecuc ión las reformas propuestas, 
no obstante la o p o s i c i ó n del gobier-
no chino. 
E l Emperador de China , ha despo-
jado de sus condecoraciones al v i -
rrey L i Hing C'iung, por falta de ac-
tividad en proesguir la guerra contra 
el J a p ó n . 
Berlin 3 de agosto. 
Se dice que el gobierno chino ha 
acordado conceder á R u s i a el dis-
trito del Pamir, en el Turquestan, á 
cambio del auxilio que esta le pueda 
prestar en el actual conflicto. 
Londres, 3 de agosto. 
Comunican de Crist iana, ^Norue-
ga) que han llegado á aquel puerto 3 
individuos pertenecientes á la es-
psdicióa. al mar ártico de Mr. Wel l -
man, por los cuales se sabe que sus 
d e m á s c o m p a ñ e r o s ss encuentran 
sin novedad en la i s la Walden, aun-
que el buque fué destruido por los 
t é m p a n o s de hielo. , 
JJO, Haya 3 de agoüi . 
H a habido 6 personas atacadas del 
cólera en Maastricht, de los cuales 
fallecieron 5 y en el resto de Holan-
da se bnn registrado 23 casos de los 
que 13 l a n resultado fatales. 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
Nxidua- Tork, agosto 2, d l n 
á i de la tarde, 
Oaza- e^puSolas, ú $15.70. 
Ceateneí', á $4.83. 
Descuenlw papel c&inerelaJ. 60 dir.,. de 3i i 
4i porcleat». 
Cambios sobre Londres, OOdíT, (banqueros), 
á $4.871. 
Idem sobre París, 60 dir. rbanqneros), á & 
flraiicos I7Í. 
lúem sobre HambargOf b0 ú\i ^bauqnercf»), 
á 95i. 
Rosos registrados de los Ehtados-üDldoR, 4 
por ciento, a 1J4J, ex-capdn. 
rentrífugas, n. II?, yol. ?C, á 3 .̂ 
Regalará bmu reilno, de 2 llp.G á 2 13il6. 
Aztíoar de iin«'i. •.>o 2| d 2i. 
Hieles de Cuba-, 61 bocoyes, nomina!. 
Eí mercado, sostenido. 
Ilauteca del Oeste, eu tercerolas, á $10.35. 
üarina patout ^iuneseta, 84.C0. 
liondret, agosto 2, 
Azfica? deretüolacha, firme, ñ l l i3J, 
Azflcar ceutrífagaj-pol. »G, á kt{« 
ídem regalar refino, á 10i9. 
C jasolidado-, & 101 3il6, ex-interég. 
Oeseveato, Banea de Inglaterra, 2i por 100. 
C iatra por MpafioI, á 64i, ex-iste-
rfts, 
Par í s , agosto 2. 
Palabras y hechos. 
Cuando, estrechados por nuestros ar-
gumentos, los llamados conservadores 
cubanos se ven en el caso de oponer 
alguna afirmación á las que se contie-
nen en el programa del partido refor-
mista, apelan al recurso, que ha que-
dado ya convertido en un lugar común, 
de llamarse asimiliatas, añadiendo que 
por el camino de la asimilación van 
mucho má3 lejos que nosotros en mate-
rias de libertad política y de descen-
tralización administrativa. Pero cuan-
do llega el momento de poner á prueba 
su liberalismo y la sinceridad de sus 
sentimientos desoentralizadores, en-
vuelven sus declaraciones en fraseolo-
gía más vaga aúa que la empleada pa-
ra alardear de progresistas (en el sen-
tido gramatical de esta palabra) y dis-
frazan su enemiga á todo cuanto sigoi-
fique un paso en el camino de las re-
formas, juzgando todas las que sucesi-
vamente se proyectan como imprudeti-
tes y ocasionadas á graves peligros. 
Se trata, por ejemplo, de administra-
ción municipal, y nuestros adversarios 
del lado derecho proel ámanse los mejo-
reí>, si no los únicoa, defensores de la 
libertad de acción de los ayuntamien-
tos. Pero preséntase en cualquiera de 
los Cuerpos colegisladores una propo-
sición de ley que tiende á aumentar 
considerablemente las atribuciones do 
aquollop, en lo que ee refiere al nombra-
miento do alcaldes, y los ardientes de-
fensores de la descentralización munici-
pal ¿apoyan, CDmo es lógico, la pro-
posiciónt No, la combaten con todai» sus 
energías. No falta entonces, para coho-
nestar la incoQsecuencia, la muletilla 
consabida de los Agraves peligros" á 
que pueden dar ocasión las ''medidas 
imprudentes." 
Se propone el señor Ministro de Ultra-
mar -y este es otro ejemplo recientísi-
mo—conceder en la isla de Cuba dere-
cho electoral para el nombramiento de 
concejales á todo el que pague contri-
bución, cualquiera que sea la cuota, 
y L a Época, que es uno de los voce-
ros que tiene en Madrid el grupo de 
unión constitucional — y el más au-
torizado de todos, ya que el redactor 
que tiene á su cargo tratar en las co-
lumnas del diario cortesano los asuntos 
de Cuba ostenta la representación de 
apoderado político del señor Marqués 
de Apeztegnía—dirige sus baterías al 
señor Becerra, sacando del arsenal de 
las frases hechas el estribillo eterno de 
que el proyecto es, 6 acwo sea, {;peli-
groao ó imprudente." 
I "Algún periódico—dice el diario cano-
¡ vista—que en este asunto debe hallarse 
i bien informado, anuncia que el ministro de 
J Ultramar proyecta una reforma en la ley 
j que rige en Cuba para ia ©lección de los 
i Ayuntamientos , concediendo el derecho 
electoral á todo el que pague una cuota 
, cualquiera de contribución, cuando por la 
¡ vigente ley está limitado el ejercicio de 
j aquella función política k loa contribuyen-
. tes que paguen cinco pesos, por lo monos. 
"La reforma entrañaría demasiada tras-
• cendencia si so llevara A cabo; y nosotros 
| que, en principio, no somos partidarios de 
j ia extensión del voto electoral en las pro-
vincias do Ultramar, creemos que importa 
mucho estudiar con madura reflexión ol 
proyecto, acaso peligroso ó imprudente, del 
señor Becerra."' 
¿Qué opina L a ün:6n Constitucional 
(periódico) de las anteriores declara-
cionea de su correligionario madrileño! 
¿Las acepta, como aceptó la campaña 
hecha por los representantes eu Córtes 
de su partido contra la proposición de 
ley á que más arriba nos referimos? 
Si es sincero, el periódico doctrinal 
contestará afirmativamente á esas pre-
guntas. De todas suertes, tenemos por 
seguro que los diputados y senado 
res del partido de unión constitucio 
nal, se opondrán á la medida que se a-
tribuye al señor Becerra. 
—«Y la asimilación que defienden la 
nnión constitucional, partido, y L a 
Unión Constitucionalf periódico! pre-
guntará tal vez algún inocente. 
—Buena, gracias. 
E L POR QUÉ. 
Reproduce hoy L a Unión Constitu 
cional un artículo de L a Epoca, de Ma 
drid contra el General Calleja, tratan 
do de demostrar que esta dignísima 
Autoridad se halla, como quien dice, 
entregada ó poco menos ¡al partido 
autonomista! 
No es extraño el proceder de L« JFpo 
oa, que en su enemiga implacable al 
ilastre Gobernador General de Cuba, 
no vacilaría en afirmar que en este 
país mandan, hacen y deshacen hasta 
los mismos separatistas; pero no hay 
quien ignore que toda la inquina de ia 
unión constitucional contra el general 
Calleja consiste sólo en que éste no ha 
exterminado al partido reformista y en 
que, como gobernante constitucional 
(en el buen sentido de la palabra) ob-
serva una actitud de absoluta impar-
cialidad respecto de los partidos anti-
llanos. 
Otra cosa escribiría ü a Epoca^ s i í l 
General Calleja, desconociendo los de-
beres de su alto cargo, se hubiese some 
tido áser lo que no quiso el Sr. Maura: 
estampilla de los de unión constitu 
cional. 
Los BetelMas de Mimi 
Como ampliación del telegrama que 
recibimos de Cienfut goe dando cuenta 
de la reunión de detallistas efectuada 
la noche del martes úlümo y en la cual 
sufrieron completa derrota los reaccio-
narios, reproducimos el siguiente snel -
to que consagra al asunto nuestro es-
timado colega y correligionario E l D i a 
de aquella ciudad. 
Digna, correcta, ha sido la actitud de 
osta laboriosa clase mercantil en la reunión 
celebrada anoche para juzgar la conducta 
de los apreciables señores D. Ensebio Ro-
dríguez y D. Ricardo Torres, respectiva-
mente Presidente y Secretario del Centro 
de Detallistas, por el ingreso de estos en las 
tilas Reformista. 
Esta reunión fué ideada pos algunos 
reaccionarios con fines políticos; pero fra 
casaron sus propósitos ante el bnen senti-
do de los detallistas, sobre todo, después 
del» peroración del sensato comerciante 
don Francisco González, quien en frases 
dignas y levantadas, expelo que en ningún 
Comité ó partido político concurren sus 
miembros con cargos do ninguna clase; que 
si la prensa periódica había señalado á los 
señores Rodríguez y Torres en la lista de 
las comisiones reformistas de Cienfuegoa 
con los cargos que ejercen de Presidente y 
Secretario de los detallistas seria para sig-
nificar quo eran personas consideradas en-
tre su gremio, como lo mismo acontecía con 
otras quo desempeñaban puestos en Socie-
dades y que figuraban en ia lista Refor-
mista; quo esto no suponía que era hacer 
incluir á las Asociaciones en la vida políti-
ca, on las cuales generalmente figuran 
hombres de todos los partidos y que enten-
día que por tanto no podía haber censura 
para los que oran juzgados gratuitamente. 
En el mismo sentido se expresaron loa 
importantes detallistas don Antonio Rimos 
don José Fernández y otros, acordándose 
quo no habia motivos para la pretensa pro-
testa, disolviéndose la reunión en la mayor 
armonía. 
Como se ve, los pertierriatas que son 
reaccionarios, han errado el golpe, pues ya 
las clases contribuyentes no quieren seguir 
siendo juguete de interesados políticos, 
que se oponen á que desaparezca el desba-
rajuste administrativo que nos agobia. 
Ya pasó el camerísmo." 
E L SR. GENERAL ARDERIÜS. 
De hoy á mañana se espera en este 
puerto el vapor mercante nacional M.a-
nueJa, procedente de Paerto Kico y es 
calas. 
Dicho buque ooudaoe á esta capital 
al Bxcmo. Sr. General D. Joaó A.rde-
ríus, Segundo Cabo de esta Capitanía 
General. 
Confirmando el permiso para cargar 
mineral fuera de las horas hábiles. 
Disponiendo que el aforo de la hor-
taliza en conserva se haga como mer-
cancía de procedencia francesa. 
Condonando multas impuestas á los 
Cónsules de Euaia y Dinamarca. 
Disponiendo que por los centros ad-
ministrativos de esta Isla, no se dicten 
reglas ni disposiciones que alteren laa 
ordenanzas de aduana s. 
H A O I E N D A 
Diaposiciones del Ministerio de Ul-
tramar llegadas por el último vapor 
correo: 
Declarando bien practicado el aforo 
hecho en unas cajas de manteca de 
vaca. 
CONSEJO REGIONAL. 
E n la sesión celebrada ayer por esta 
corporación, fueron aprobados los pre-
supuestos ordinarios de los Ayunta-
mientos de Baiooa, Managua, Rio Blan-
co del Norte, Guanabacoa y Quivicán. 
También fueron aprobados el repar-
timiento de San íTicolás y el presupues-
to adicional del Ayuntamiento de Güi-
nes. 
De Sancti Spíritus. 
L a Asociación de Propietarios de las 
Eiquezas Rústica y Pecuaria de Sancti 
Spíritus nos remite la siguiente comu-
nicación que con mucho gusto inaerta-
mos: 
Sancti Spíritus, julio 28 de 1894,. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MABINA. 
Muy distinguido Sr. mió: 
Tengo la honra de participarle que por 
virtud de acuerdo un í nime tomado en 20 
del actual por la Junta Directiva de esta 
Asociación, con motivo de las noticias reci-
bidas sobre negociaciones entabladas por la 
República Argentina con el G-obierno de 
nuestra Nación, tendentes dichas negocia-
ciones á obtener mayores franquicias para 
la importación en esta isla del tasajo da 
Buenos Aires, sin ventajas equivalentes pa-
ro los productos de nuestro país, se ha diri-
gido al Excmo. Sr. Ministro de Ultramar, el 
siguiente telegrama: 
" Ministro Ultramar.— Madrid.—Tasajo 
" extranjero, sin beneficio productos cuba-
" nos, perjudica riqueza pecuaria. Respe-
taado actual arancel, Argentina debe 
u gran concesión tabaco, alcohol; caso con-
" trario, sujetar tasajo derechos consumo.̂  
" Si para ventaja tabaco, rebaja títanir> ¿ g / 
" t>e reducir consumo — ^ ^ ¡¡¡¡¡¡2 re-
[] ̂ ción ::^loacio kilo tasajo equivale cua-
" tro carne fresca. Julio 24 de 1891.—-Coa-
" de Lersundi.—García Rijo. " 
Al mismo tiempo se acordó que por esta 
Presidencia se remitiera copla de dicho ca-
hVgr̂ Tr»» 1 loa Srefl. D'putadoq á Cnrt̂ fl y 
Provinciales, á las Corporaciones análogas 
á la nue tra por su identificación con las 
diversas industrias y los distintos ramos de 
la Riqueza del país, así como también á to-
dos los Ayuntamientos de la Isla por idén-
ticas razones, é igualmente á los diferentes 
órganos da la Prensa por su doble misión 
íiínta7 3 por 
ex-interés. 
á 102 francos 12 cts., 
G r a n a l m a c é n d e p e l e t e r í a 
BAZAR I N O - I i É S 
SITUADO EN M UMl ESUÜINi AI1ÜSTBIA. 
Esta gran casa, constante siempre con su lema de vender más barato que nadie, ha 
resuelto realizar 50,000 decenas ie zapatos, todos de últ ima novedad, acabados de recibir de 
su fábrica de Cindadela (España) y jie los más afamados fabricantes de los Estados-Unidos. 
A LOS PADRES DE FAMILIA: Seguimos vendiendo los afamados Napoleones 
de Cabrisas^ marca CHIVO, forro piel, clase primera, de los números 21 al 25, é . 8 5 
centavos piafa el pas^ y de los números 27 al 32, á 9 5 centavos. 
A LA JUVENTUD ELEGANTE. Se acaban de despachar una porción de novedades, 
entre las cuales sobresalen los preciosos zapatos en pieles de colores, á!lo G. PERIER, 
nara señoras y caballeros. 
También realizamos 10,000 BAULES y MALETAS á precios baratisimos. 
Gran depósito de alfombras para camas y salas, capas de agua y paraguas catalanes, 
franceses é ingleses. 
E L B A Z A R INGLES. 
San Rafael esquina á Industria. 
C 1186 
Teléfono 1,319. Habana. 
a-l A 
Xneva~Fork, agosto 2. 
Las existencias de aziíear en este pnerto y 
Los «le BaUimore, Filadelfia y Boston, al ter-
minar el mes de jalio eran de 161,000 to-
neladas, contra 48,000 ea Igual fecha del 
año anterior. 
{Queda prohibido, la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al artículo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
CHOCOLATE: AMATIILER. 
B A R C E L O N A . 
O J ^ S ^ L F T J Z S T l D j É L n D - A . I B I E s r I S O O . 
40 M E D Ü I / L ^ S EN" R E C O M P E N S A D E S U S B U E N O S P R O D U C T O S . 
Preciosos regalos en cada media libra que se compre en las principales tiendas de v i -
veres. 
Receptores: J. Balcells y Cp., S. en C. Depósito principal: Obispo 31. Habana. 
C 11S9 
H O Y 3 D E A G O S T O . 
ALAS 8 0 
I 
I L i S 9: > 
* LiS 10: 
TEATRO DE U B I S U . 
COMPAÑIA DE ZARZUELA. 
FUNCION POR TANDAS 
PKECIOS POB CADA FUNCION. 
Grillé IV, 2? 6 3«r. pUc. >in en- I Aliento tertulia ion eaRa<U..|$3 25 
Irada $ 1 50 j Id. panÜM con i d . . . . . . . . . . . . . 0 90 
Palco 1? ó 29 Id., iin id 1 00 Entrada general 026 
Loneta 6 butaca, con entrada... 0 40 | Id. á tertulia 6 paraíso 0 15 
Continúan los ensayos de la zarzuela en tres actos titulada 
E L ANGEL GUARDIAN, y las en un acto tituladas E L ABA-
T E SAN MARTIN y LOS DINEROS D E L SACRISTAN; para 
esta última obra, el reputado escenógrafo D. Miguel Arias esta 
pintando tres magnificas decoraciones. 
educadora una y justiciera la otra, lo que la 
constitcye en árbitra de la opinión y de 
las verdaderas necesidades del país. A 
unos y oíros nos dirigimos, del concurso do 
todcs'necc&itamos y á todos está ofrecida 
nuestra leal cooperación. 
; Aprovechando esta oportunidad para 
reiterar á Vd. nuestro agradecimiento por 
el apoyo y las simpatías hasta aquí dispen-
sadas y las que se sirvan dispensar á las ri-
quezas que representa esta Asociación, en 
cuyo nombre se ofrece una vez más de Vd. 
atento y S. S. Q. B S. M. 
Eudesindo García Bija. 
Jila ñ 
Ayer celebió sesión la Junta de A-
ranceí¿s¡ bajo la presidencia del Inten-
dente Sr. Oabezaa, tomando los acuer-
dos fcignientes: 
Se aprobaron los informes de la po-
nencia, en los expedientes de los seño-
res Prieto y Compañía, sobre aforo de 
bruzas; de Várela y Rodríguez, sobre 
aforo de tapones de "vidrio; y de D . Ma-
nuel P. Pérez, sobre aforo de calderas 
de vapor. 
Se aprobaron igualmente los dictá-
menes de la ponencia en sentido desfa-
vorable á los interesados, pero signifi-
cando que no debe imponérseles pena-
lidad en los expedientes de los señores 
Fe rnández Ablanedo, sobre aforo de 
Cintas de seda; y en el de D . J . S. Ló-
pez, sobre aforo de cubetas de embudos 
de pasta de papel. 
Se aprobó también el dictamen des-
favorable al del recurso entablado en 
©1 expediente de D . T. Brochi, sobre 
aforo de molduras doradas. 
También se acordó en otro expedien-
te del antedicho señor, que el aforo de 
los listonesj controvertidos en la hoja 
24,627, se rectifiquen por la partida 99 
del anterior arancel. 
L a junta separándose de la ponencia 
acordó informar en el expediente de 
los señores T. Rodríguez, Mar t ínez y 
Compañía, quo los tejidos de algodón, 
declarados en la hoja número 29570, 
debían aforarse por el tercer grupo de 
tejidos del arancel anterior, s egún lo 
dispuesto por Eeal Orden. 
Y por úl t imo se acordó dejar sobre la 
Ihesa el expediente de los señores J . 
Borbolla, eobre aforo de listones dora-
dos. 
Con motivo de queja elevada por el 
Excmo. Sr. Comandante General de 
«s t e Apostadero, poniendo en conoci-
miento de las Autoridades Civiles el 
insoportable olor que durante ciertas 
ixoras del d ía y de la noche se nota en 
Cl Arsenal, el Sr. Alcalde Municipal 
n o m b r ó una comisión compuesta de 
dos miembros de la Junta Local de Sa-
xüdad, los Dres. D . José Torralbas y 
3 > . Antonio Euiz, que asociados al se-
ñ o r D . Eugenio Kayneri, arquitecto 
municipal, informaran sobre los hecbos 
denunciados. 
Ayer , á las dos de la tarde, presen-
ciamos la visita girada por la comisión 
desiguada y pudimos aquilatar el la-
mentable estado de abandono en que 
ge halla el Hospital Mi l i t a r cuanto á 
iiigieae se refiere y los fundamentos de 
la queja producida. 
E l Hospital Mi l i t a r cuenta con un 
personal idóneo y se ven en todas par-
tesaos esfuerzos que realiza el cuerpo 
módico para cohonestar los inconvenien-
tes de un establecimiento que, desde 
su emplazamiento hasta el menor deta-
l le de su construcción, no reúne ningu-
na de las condiciones que la ciencia 
«xige en una casa donde se han de a-
sistir enfermos. 
Concretándonos hoy exclusivamente 
a l objeto de la visita girada por los dis-
tinguidos miembros de la Junta Local, 
podemos decir que las quejas que se 
l ian producido son más que razonables, 
hal lándose justificadas por lo que pu-
dimos ver. Entre el Arsenal y el Hos-
pi ta l corre un asqueroso arroyo, que al 
petrar en los terrenos de este úl t imo, 
confunde sus aguas con un caño de 
desagüe donde se vierten los excretas 
de todas las salas de enfermos; porque 
e l Hospital no tiene escusados para su 
servicio interior; presentándose el ho-
rrible espectáculo de que los enfermos 
FOLLETIN. 62 
u í u d a de mmm 
SEGUNDA PAUTE DE 
S5ADENA DE CRIMENES. 
NOVELA ESCRITA EN FRANCES 
POB 
PAXJ1* M A H A L I N . 
{Jüta obra, publicada por "El Cosmos Editorial" 
-S« halla de venta en la "Galería Lueraria," déla 
«•flora Tiuda ¿o Fezo é hijos, Obispo 55.) 
(CONTINÚA.) 
—Ya estoy. 
—Pnes bien, aprieta sin apresurarte. 
Y al dar esta orden feroz, la antigua 
Mvjer Cañón estudiaba con mucha a-
tención al que iba á ser v íc t ima de ella. 
Este no parecía tener la menor con-
ciencia del peligro que le amenazaba. 
Ante aquella perspectiva de muerte 
inevitable, recibida con un refinamien-
to de crueldad, n i un músculo de su 
cara n i de su cuerpo, acusó la m á s l i -
gera contracción, 
N i una sombra pasó sobre su frente. 
Su máscara de placido embruteci-
miento continuó; sus ronquidos no per-
dieron nada de su igualdad ruidosa, y 
la sonrisa dibujada no abandonó sus 
¡labios. 
Ya M Ardilla se disponía á coger 
•con las dos manos el puño de su arma, 
para hacer más fuerza, cuando con un 
movimiento rápido Eloísa le tocó en el 
hombro, 
tengan que valerse de depósi tos colo-
cados en las salas, de donde son reco 
gidas las materias fecales por dos asiá-
ticop, que las depositan en latas de las 
que se emplean como envase de petró-
leo y las vierten en el mencionado a-
rroyo. 
Lo que pudiéramos llamar patio del 
edificio donde se halla un horrible ba-
rracón de chinos, el depósito de cadá-
veres y otras ruinosas y vetustas de-
pendencias, hacia el Sur, se ve mate-
rialmente obstruido por enormes ma-
deras podridas y por otras mercancías 
que naturalmente impiden el desagüe 
y la ventilacióo: allí se hallan deteni 
dos los excrementos, ropas sucias y 
desperdicios que forman un banco ó re-
presa que impide al arroyo llevar sus 
aguas al mar; en cambio éste en la 
pleamar se sobrepone y confunde sus 
aguas con todas esas inmundicias. 
También sobre el ángulo S. O. del 
Arsenal se ve un promontorio formado 
por toda clase de basuras, que contri-
buyen no poco á aumentar aquel am-
biente deletéreo. 
Allí, sobre la orilla del arroyo infecto, 
se levanta un casucho, que si por faera 
anuncia ruina, por dentro es un antro 
tenebroso en que la negrura de todo lo 
que se distingue á duras penas forma 
armonioso conjunto con los eseuálidos 
rostros de los asiáticos que lo habitan. 
La peste de las materias putrefactas, el 
hedor insopoitable de aquella maresma 
y el olor del ópio que se quema, hacen 
imposible toda vida, porque aunque 
otra cosa parezca, aquellos infelices son 
verdaderos cadáveres. 
Junto á todo esto da su frente una 
estrecha galera en que se hallan los 
infelices militares que han perdido la 
razón Todo esto es, horrible y lie 
na de tristeza el ánimo más acostum-
brado á todas las desgracias. 
A estas tapias, cuyos cimientos em-
badurna el indescriptible arroyo, dan 
varias salas de enfermos, y sobre esa 
atmósfera se abren algunas ventanas 
que si bien llevan luz benéfica, también 
dan gases irrespirables. 
La comisión visitó todas las salas de 
enfermos, se enteró minuciosamente de 
todas las dependencias del Hospital y 
emitirá su informe haciendo verdadera 
justicia á la ilustrada dirección del doc-
tor Casas y á los exfuerzos de todos los 
médicos y empleados que allí luchan 
con todo género de obstáculos . 
Los miembros de la Junta propon-
drán : "que ya que no es posible por 
ahora construir un Hospital Mi l i t a r 
que por sus condiciones de situación y 
emplazamiento etc., llene todas las exi-
gencias de la ciencia moderna, se pro-
ceda al menos á mejorar el estaio ac-
tual de este; y para ello entiende que 
debe transformarse en una alcantarilla 
cubierta el arroyo del Hospital . Pavi-
mentarse y, si fuera posible, abrir la 
calle en que se encuentra para facilitar 
el acceso á los muelles, obteniendo así 
su más pronta desocupación; y por úl-
timo y como medida imprescindible pro 
veer al Hospital Mi l i t a r del suficiente 
número de retretes, inodoros y las co-
rrespondientes fosas Monras con aco-
metimiento á la alcantarilla menciona-
da, para que no haya necesidad de pa-
sear la carga de los chinos por el edificio 
n i de verterla en el arroyo donde pro-
ducir puede verdaderas infecciones, A l 
mismo tiempo recomendar á quien co-
rresponda que o r d é n e l a mayor limpie-
za del terreno del Sur del Hospital y al 
señor Jefe del Arsenal que prohiba se 
arrojen basuras en el sitio menciona-
do;' 
E l DIARIO se ocupará mas estensa-
mente de este asunto, pues no cree 
justo que los que es tán dispuestos á to-
do género de sacrificios por la patria 
sean víct imas de tanto abandono. 
PRESOS. 
Según nuestras noticias, en el vapor 
Manuela, que se espera en este puerto 
de hoy á mañana , vienen algunos pre-
sos de consideración, que serán remiti-
dos á la Cabana por el inspector del 
reconocimiento de buques, D . Aquiles 
Solano. 
E L TIEMPO. 
E n el Observatorio meteorológico del 
Eeal Colegio de Belén se han recibido 
los siguiente telegrama de la Admis-
tración general de Comunicaciones, con 
que se nos favorece por el ilustrado 
director de dicho Observatorio, E. P. 
Gangoiti: 
Habana, 3 de agosto de 189á. 
Ayer 4 tarde. — B . 762,37, viento 
K K E . , brisa, truenos al S. y S.W., 
medio cubierto. 
Hoy S m. — B . 763.43, viento E., flojo, 
cirroso. 
Telegrama recibido de la Adminis-
t ración General de Comunicaciones. 
Santiago de Cuba, 2 de agosto. 
P. Gangoiti.—Habana. 
7 m. B . 30.01, calma, en parte cubier-
to, cirrns corren del S.W. 
St. Thomas 7 m.— B . 30.09, viento 
E., despejado. 
ABANICOS 
PEO LA 1 S 
OBISPO .09 Abanicos 
plateados á 
ceutayos. 
C 1195 2 Ag 
¡ Barbada 7 m.—B. 30.03, viento Ep}. , 
en parte cubierto. 
Ramsden. 
M E T A L I C O . 
Por el vapor americano Segnranca, 
que salió ayer tarde para Nueva York , 
han exportado los Sres. H..Upmann y 
la cantidad de 500,000 pesos en oro. 
BiNDOLERISMO 
E l capi tán de la segunda compañía 
de la Guardia C iv i l , comunica desde 
Ciego de A v i l a al Gobernador de Puer-
to Pr íncipe, que el sargento Sabundo, 
en el puesto conocido por Terdillo, ha-
bía recogido cuatro caballos pertene-
cientes á la partida de bandidos que se 
presentaron en los montes de San A n 
tonio, y que dicha partida con el señor 
Espinosa, á quien habían secuestrado, 
se in ternó pié á tierra, en los montes 
de Ceja Lázaro en dirección á la parte 
de Vertientes. 
Continúan la persecución fuerza de 
aquel Inst i tuto. 
E l bandido que fué muerto por la 
Guardia Civi l en los momentos de re-
coger 00 centenes que exigió al propie-
tario D . Domingo M . Barrera, ha sido 
identificado con el nombre de Eamóu 
Eodr íguez Chaviano (a) Oasola, com-
pañero de J o a q u í n Machado, Cabrera 
y Diaz, pertenecientes todos á la parti 
da de Alfonso y de Fundora. 
Por esta causa se hallan detenidos 
un hermano del Tuerto Rodríguez, otro 
llamado José Cepero, vecino de San 
Diego del Valle, de pésimos anteceden-
tes y un billetero moderno en el ofi-
cio. 
Contra los detenidos aparecen gra-
ves cargos. 
Por la jurisdicción de guerra se tra-
baja con actividad en este proceso. 
Por noticias recibidas hoy en el Go 
bierno General, se sabe que el secues-
trado señor Espinosa fué puesto en 
libertad por los bandidos en el punto 
conocido por Ceja de Lázaro . 
Espinosa se presentó ayer en Mo-
rón, á las once de la mañana , al Alcal-
de Municipal y al Jefe de la línea de 
la Guardia Civi l de aquel punto. 
NECROLOGIA 
Eecientemente ha fallecido en San 
Antonio de los Baños la Sra. D:: Al ta -
gracia Arredondo, viuda de Planas, 
perteneciente á una antigua y distin-
guida familia. La difunta, que había 
alcanzado la avanzada edad de 90 años, 
fué una señora muy estimada por sus 
virtudes, claro talento y exquisito tra-
to social. 
A todos sus familiares enviamos la 
expresión de nuestra condolencia y es-
pecialmente á su hija, la señora doña 
Ei ta Planas, viuda de Lañdaluze . 
Esta tarde á las cuatro recibirá cris-
tiana sepultura en el cementerio de 
Colón el cadáver del n iño don Enrique 
Mira y Bolívar, hijo del Sr. D. Enrique 
Mira y Narganep, á quien, como á su 
demás familia, acompañamos en su 
justo sentimiento por tan dolorosa pér-
dida. 
También han fallecido: 
E n Santiago de Cuba, D . Luis A n -
ders y Karbsteinj D . J o s é María Galdo, 
cabo de mar y D . Emiliano Silvestre y 
Tejada: 
E n Trinidad, D . A g u s t í n Dura l l y 
Barnés ; 
E n Matanzas, la Sra. Juana Bau-
tista González, viuda de Mart ínezj 
En Pinar del E í o , el udo. en Medic i -
na D . Manuel V . Morales; 
E n Viñales , D . E a m ó n Fernandez 
Aleaj y 
E n Oaibarión, el moreno D . Federico 
Pérez , presidente que fué del centro L a 
Unión. 
—Espera, querido—le dijo. Modera 
t u ardor. Se trata de cometer un cri-
men, infructuoso á todas luces. 
Se volvió, dirigiéndose hacia Eicar-
do Vautier, que seguía custodiando la 
puerta. 
—¿Qué os detiene?, p regun tó este. 
¿A qué esperáis? ¿Qué ocurre? 
—Ocurre que ese hombre duerme 
tranquilamente, que es tá realmente en 
el otro mundo, y que sería un trabajo 
inútil 
— Y yo os repito que ese hombre nos 
engaña: que su embriaguez y su sueño 
son fingidos: que es un enemigo, un es-
pía , un polizonte 
Eloísa reflexionó un instante. En se-
guida, de mal humor, dijo: 
—¡Eh! Si siquiera fuera de noche, la 
cosa importar ía poco Pero á estas 
horas, á fe de Mujer honrada, que eso 
no sería prudente. . . Pudiera entrar 
cualquiera: un paseante, u n vecino 
Es la hora en que los traperos vienen á 
tomar Z<iJ espuela para empezar su tra-
ba jo . . . 
E l amigo Dick: 
—¿De modo que os n e g á i s á servir-
me? 
—De la manera que vos que ré i s . . . sí. 
No quiero comprometerme... No se 
tiene más que un pescuezo, y se le quie-
re. 
E l seudo capitíu golpeó el suelo con 
el pie. 
—Pero entonces, ru^ió eutrQ (¡Uvates; 
pero entonces,.. 
Su interlocutora le cor tó gallarda-
mente la palabra. 
Pero entonces... se t rata de no sul-
fararse; se ha de saber lo que se hace, 
y dejadme maniobrar á m i m o d o . ..Ten-
go mi idea. Vais á ver. 
L U m ó con una seña á los dos bandi-
dos, é inclinándose al oído del primero: 
—Sillero, levanta la trampa d^ la bo-
dega. 
Después dijo al segundo, con las mis-
mas precauciones: 
—Tú, Ard i l l a , cuando el individuo 
esté en pie, te cuelas suavemente de-
t r á s de él con el cuchillo en la mano y 
si retrocede un solo paso, p i c a . . . 
Eloísa se dirigió hacia el ex agente. 
Este, durante todo lo que precede, 
no se habia movido, como si no se tra-
tase de su persona ó de su vida. 
La tranquilidad de sus facciones, el 
abandono de su postura, el compás de 
su ruidosa respiración, continuaba de-
mostrando la más completa quietud. 
Eloísa le sacudió, cogiéndole por el 
cuello del paletot. 
—¡Holal ¡Hola, amigo! 
—tEh? ¿Qué es eso?, g ruñó el dur-
miente sin moverse. ¡Déjame en paz, 
Celestina, vete de aquí . 
Eloísa le agi tó de nuevo. 
—No hay Celestina que valga. Es ho-
ra. IEU marcha, mala tropa. 
—¡Nísperos! No hay hora pá ra los va-
lientes. Celestina, déjame dormir ó va á 
llover tabaco, y tú vas á ser el canalón. 
Después , abriQP.do lentamente Ies o-
jos y paseando á su alredor una mirada 
pesada por el s u e ñ o : 
—¡Ah! .'Caramba! Es verdad. No es 
en efecto, mi Celestina.. . No es mi es-
posa adorada.. . Entonces, buenas no-
ches la compañía . Puesto que mipatro-
na no es tá aquí para embellecer mi exis-
tencia, me vuelvo á dormir hasta el 
martes . . . . Vosotros me despertareis 
cuando tenga sed 
Hizo que se dormía de nuevo. 
L a tabernera insist ió. 
—No podéis quedaros aquí . 
—Pues bien, ¿á dónde queréis que 
vaya?. . . A casa no, ¡ah! n o . . . Celes-
tina me zurrar ía . Cuando estoy chispo 
no valgo un c é n t i m o . . . A b u s a r í a de 
mi debi l idad . . . 
—Comenzad por levantaros. . . 
— ¿ L e v a n t a r m e ? . . . No hay medio • . . 
Las piernas h u y e n . . . 
—^Intentadlo!... ¡An imo! . . . ¡Arri-
ba! . . . 
Se sostuvo sobre las piernas y consi-
guió ponerse en pi e. 
La ex Mujer Cañón p reguntó : 
—¿Sois capaz de andar? 
—No veo . . . L a cabeza me da vuel-
tas. . . Se diria que estoy mareado. 
Ade lan tó un pié, osciló sobre su ba-
se y estuvo á punto de caer entre los 
brazos del marimacho. 
—¡Apoyaos en mi—prosiguió ésta— 
y adelante! 
—¿A donde me lleváis, ¡eh! madre de -
los amores?... No es que yo deseen-
mm mum, 
I N D I O S D B G-T7ERRAi 
Por el rapor correo Alfonso Xl l i t ee h 
recibido en la Capitanía General ¿Q ^ 
Isla las eiguientes disposiciones del MiVía 
terio de la Guerra: aia-
Participando que el capitán del arma A 
Caballería en este distrito don Jeróní 
Vida, tiene mayor antigüedad que los d»1110 
clase ascendido's en la Penín3ala en pronn5,1 
ta reglamentaria. p e8-
Aprobando regreso á la Península * 
comandante don José Tomás Ferrer. 1 
Idem de los de la misma clase don ppa 
cisco Figueroa, don Emiliano Gómez v A 
Manuel Jústiz. ' QoQ 
Idem del idem don Manuel S^casau. 
Concediendo regreso el regreso á la p 
nínsula al primer teniente de Caballería n 
Eduardo Egido. la D-
Circular quo concede opción á premiA 
plus de reenganche á los individuos que RÍ7 
vea como tambores. r' 
Concediendo gratificación de ofBctÍ7ida(1 
á loa capitanes don Antonio DDmío-rnp, 
don Antonio Mesa Corvera, y primer t? 
niente don Jacinto Martínez. 
pKeconociendo créditos de la deuda dn 
Cuba á varios individuos del batallón ca 
zadores de Chiclana. 
Negando indulto que pedía el conauado 
en el penal de Ceuta José Equirra. 
Concediendo pensión á doña Caridad 1,6 
pez, viuda del capitán den Manuel Otero 
Idem traslado de pensión para cobraia 
en la Península á doñ i María del Carmen 
Ochoa. 
Disponiendo se abone gratificación de e-
fectividad al capitán don Miguel Hernán, 
dez Zúñig:i. 
Ley facultando al miaistro de la G-uerra 
para conceder el empleo inmediato áloe 
capitanes, comandantes y tenientes coro-
neles de las escalas de Infantería y Caba-
llería que habiendo sido clasificados de ac-
tos para el ascenso, cuentan diez y ocho 
años para el ascenso de antigüedad en los 
empleos respectivos el dia de la promulga-
ción de la misma. 
Aprobando propuesta reglamentaria de 
la Guardia Civil por la que ascienden á co-
ronel el teniente coronel don Emilio Pache-
co, á comandante el capitán don José Ji-
ménez Serrano, y á, capitán el primer te-
niente don Joaquín Alberolo. 
Ley fijando el número de generales de la 
sección de actividad del Estado Mayor Ge-
neral. 
Concediendo cruz b'anca de segunda y 
primera clase del Mérito Militar al coman-
dante don Francisco _ Fernández y capita-
nes don Martin Daviño y don Fernando de 
la Kiva, ambos del Instituto de Volunta-
rios. 
Concediendo la cruz del Mérito Militar 
con distintivo blanco á un jefe, cinco oficia-
les y 53 clases ó individuos de tropas del 
Regimiento Caballería voluntarios de Al-
fonso XII. 
íd. id. á oficiales ó individuos del Escua-
drón de Manicaragua. 
Idf idem á oficiales ó individuos del sexto 
batallón de la Habana. 
Concediendo gratificación de efectividad 
en los meses de julio á septiembre de 1892 
al capitán D. Isidoro Peña. 
Clasificando y señalando el lugar que 
ha de ocupar entre los de su clase el 
primer teniente don Enrique Genó Mar-
tín. 
Circular dictando reglas para el curso 
de instancias solicitando pensión de cruz 
fuera de filas. 
Concediendo pensión á doña M? Ger-
trudis Garzón, huérfana del comisario de 
guerra de primera clase don Pablo Gar-
zón. 
Xürcular resolviendo la forma de lle-
var á cabo la amortización en los cuer-
pos auxiliares d»:l Ejército de los jefes 
con categoría asimilada á la de oficial ge-
neral. 
Concediendo pasar á supernumerario sin 
sueldo al capitán don Luis Fontan San-
tamariua. 
Circular acerca de la tabla do toques 
que deben observar las bandas de tam-
bores. 
Concediendo dos meses de prórroga á la 
licencia que di£fruta en la Península el ca-
pitán don Rodrigo Garcia. 
Concediendo cruz de primera clase del 
Mérito Militar con distintivo blanco al ca-
pitán y primer teniente de Infantería res-
pectivamente don Enrique Castillo y don 
Juan Martínez. 
Id. cruz do plata al cabo de la Guardia 
Civil Felipe Pinilla y tres guardias. 
Dejando sin efecto á petición propia el 
destino á este distrito del capitán D. Juan 
Zubia. 
Concediendo pas aje con arreglo á la con-
trata á María Luisa Mendiola, esposa 
del capitán D. Juan Jerez Varona. 
Participando que los Tenientes Corone-
les don Antonio Rujol y don Ulpiano San-
fie... Pero si fuese al lado de O elesti-
na 
-—A un lugarcito fresco en donde po-
dréis dormir cuanto queráis 
—¿Sin Celestina? 
—Sin Celestina 
—Eso me conviene. Volemos allá. 
¡Abajo las Celestinas! 
Se agar ró á Eloísa. 
Los dos se pusieron en movimiento á 
t ravés de la taberna. 
E n medio de esta estaba la bodega 
cuya trampa estaba levantada. 
A l verla el falso borracho preguntó : 
—¡Toma! ¡Un agujero oscuro! ¿Es ahí 
adonde me lleváis, no es verdad? 
Y añadió riendo á carcajadas. 
—Si es la bodega, b(mo beref. Los to-
neles son mis hermanos y las botellas 
mis hermanas. Dormiremos en familia. 
Tareó con voz rouca: 
¡Si me muero queme entierren 
en la cueva do está el vino! 
Hab ían llegado al borde de la aber-
tura. 
Eloísa le empujó: 
—¡Vamos! 
—¡Sin luz ! . . . ¡Grac i a s ! . . . ¡Esto no 
es nada chusco! 
E l Ardilla, que estaba en su puesto, 
levantó el cuchillo 
Eloísa repit ió: 
—¡Vamos! 
—Después de todo, desde el momen- • 
to en que me afirmáis que no encontra-
ré ahí á Celestina, 
chez. que tienoa sti destino en este distrito, 
tiene a igual antigüedad á loa de aa clase 
en. la Península, asceudidoi al empleo supe-
rior i a mediata 
Id. qu© los Comandantes don José Sala-
manca, don J^é Delgado, don Luciano A-
neiros. don II Í imán do Sosma, don Cesáreo 
RviLz, don José Menóndez, don Jooqain Ca-
rrasco y don Enrique Vázquez, tienen igual 
antigüedad á loa ascendentes en la Penín-
, aula al empleo superior inmediato. 
CAPITANÍái aENEEAJL 
Se ha espodido pasaporte para la Penín-
• aula al capitán de la G-uardia Civil don 
Adolfo Riquelme. 
Participando el regreso á la Península del 
••Comandante don Raimundo Losma. 
Autorizando pasaporte para el alumno 
don José Oáorio. 
Idem idem á don Saturnino Valverde. 
Idem idem á don Florencio Latorre. 
Idem idem á don Lorenzo Moliner. 
Idem idem á -Ion Laureano García. 
Se han concedido cuatro meses de licen-
cia para la Península al capitán don Eduar-
do Armiñán. 
Con instancia del capitán don Ramón 
Roura quo pide pensión de San Hermene-
gildo. 
Dispoaiondo anote en la hoja de ser-
vicios del Auditor de Brigada don Ramón 
Méndez an buen comportamiento como Au-
ditor general interino. 
Proponiendo al mismo para una recom-
¡pensa. 
G U A R D I A C I V I L 
PROPUESTAS 
Criba. 
Teniente Coronel don Francisco Oliveros, 
. de coronel. 
Teniente Coronel don Guillermo Tort, de 
• coronel. 
Comandante don Tomás López Zola, de 
teniente coronel. 
Comandante don Rafael Rivera, de te-
niente coronel. 
Comandante don Manuel Ferreira, en su 
empleo. 
Capitán doa Julio Pantoja, en su em-
¡ pleo. 
Primer teniente don Carlos Díaz Suver-
vié, ea su empleo 
Primer teniente don Carloa Tovar Revi-
• Ha, idem. 
Primer teniente don Federico Norberto 
Vera, idem. 
Segando teniente don Pedro de Baca 
^ Gazmán el Bueno, idem. 
Segundo teniente don Jerónimo García 
AsenaiO; idom. 
Puerto Rico. 
Teniente Coronel don Pedro Pérez Mi-
. quelini, en au empleo. 
CORREOLE EUROPA. 
S B L C t í C A 
TTS NUEVO ICA.RO. 
'Bruselas, 26 dt julio.—El ingeniero señor 
1 Liíienthal, de Lichterfelde, ha inventado 
una máquina para volar con la cual ha ga-
nado alturas considerables. Estando ensa-
yándose, dejaron do funcionar las alas de 
que eatá provisto el aparato y el experi-
mentado cayó de la altura dedoaciontos pies, 
recibiendo leaionee de gravedad. 
COSTRA LOS PERIODISTAS. 
París, 26 de julio.—La discusión de la ley 
contra loa anarquistas provocó hoy en la 
Cámara varios incidentes ruidoaoa. El arti-
culo 4? prescribe el encierro celular para los 
que resulten convictos en virtud do la nue-
va ley. Los radicales y socialiataa hicieron 
fuerte oposición á esta parte de la ley, ci-
tando inmensos casos de locura causadas 
por este género de encierro. Desechadas to-
das las enmiendas, la Cámara aprobó el ar-
tículo por 323 votoa contra 131. 
Eí artículo 5" faculta al gobierno para 
prohibir la publicación en la prensa del re-
lato de los procesos contra los anarquis-
tas. 
Este dió lugar asimismo á una empeñada 
controversia, durante la cual el socialista 
revolucionario Mr. Dejeante, declaró que el 
artículo era obra de la canalla, y dijo que 
ae tomaba pretexto del terror anarquista 
para extrangnlar la República. 
Intervino en la diacuaión el Ministro de 
Justicia, Mr. Guerin, y como este dijese que 
serían perseguidos los vendedores de perió-
dicoa extranjeros que publicaaen de estas 
noticias prohibidas, saltó airado el radical 
Mr. Lockroy, exclamando: "¿Creéis que po-
dréis aterrorizar á la prensaf Estáis ape-
lando á los recursos más perniciosos del 
imperio. 
E l republicano Mr. Decroix declaró iróni-
camente que el periodismo era un oficio y 
no una profesión, palabras que promovieron 
un tumulto general. Los socialistas aplau-
dían entusiastas, loa periodistas protesta-
ban ruidosamente desde su tribuna, y el vi-
cepresidente Mr. Malry la hizo despejar, 
habiendo que emplear la fuerza para expul-
sar á uno de algunos periodistas. El desor-
den fué tan grande que se pidió fuese sus-
pendida la sesión, pero la Cámara votó en 
contra. 
Mr. Malry permitió después que los perio-
distas volvieran á su tribuna; pero en vez 
de hacerlo así, eiguieron en los pasillos dis-
cutiendo acaloradamente con algunos dipu-
tados. 
El párrafo Io del artículo 5o fué aprobado 
sin enmiendas por 327 votoa contra 157. 
Esta noche echaron suerte los periodistaa 
para ver á quidn le tocaba deaafiar á Mr. 
Decroix, por sus ataques al periodismo, re-
sultando designado por la suerte Mr. Jean 
Drumont, de la Libre Parole. 
París, 27íícj?/Zio.—Hasido aprobado defi-
nitivamente por 268 votos contra 163. 
En el Senado se aprobó el mismo proyeo- • 
to por 250 contra 35. 
VTS DUELO. 
París, 21 de julio.—Hi Decharuel inju- j 
riado por el diario La Justice ha pedido una 
reparación al director de dicho periódico, I 
Mr. Clemenceau. Se batieron hoy saliendo ¡ 
herido en el carrillo derecho Mr. De-
cha6"wel. 
EL PROCESO CONTRA CASERIO. 
París, 27 de julio.—Mr. Benillac magis-
trado presidente del tribunal que juzgará 
en Lyon á Caserío, el asesino de Mr. Car-
net, ha decidido, en uso de las atribuciones 
que le nueva ley contra los anarquistas le ; 
confiere, que no se publiquen loa debatea de j 
dicho juicio, más que la acusación, el veré-
dicto del jurado y la sentencia. 
MEBCAÍIO MOKSTAEIO. 
Plata del caño español:—Se cotizaba 
á las once del dia: á l l j - l l í descuento. 
Los centenes en las casas de cambie 
Ee pagaban á $ 5.95 y por cantidades 
á $ 5.90 
E L AZUL DANUBIO 
Acaba de recibir loa mejores cubiertos de plata 
Chriatoíle y ü l í e n i d e y los vende á los 
verdaderos precios de fábrica. 
L O S B E M E T A L B L A N C O P U L I D O : 
12 cuchillos. . 12 cucharas .) Son 48 piezas 
12 tenedores. 12 cucharitas) por solo $5-30. 
Espléndido surtido en platos hondos y llanos á $1 y 80 centavos docena, copas de 
cristal pora vin-j, á 9i) centavos docena. 
Idem Idem especiales para champagne y licores, lisas y grabadas á precios reducidos 
Hay un excelente surtido en juegos de lavabo de cristal, loza y porcelana, á precios 
sumamente baratos. 
En juegos de tocador de 3 piezas, de 5 y de 7, hay la variedad más grande que exis-
tir puede en rasa alguna, todo á precio de FABRICA. 
En bandejas, chíncoteleras, convoyes, azucareras y cuantos articulas útiles son ne-
rios; surtido extraordinario todo á precios dimitutos, sin temor á competencia alguna 
Perfumería Francesa é Inglesa. 
El surtido mejor y más excelente de los principales y mejores fabricantes es el que 
existe en esta casa y por eso vendemos á precios de fabricación todos los productos, lo 
mimo la esencia inglesa Pior de Manzana Silvestre, como las Brisas de Palermo y otros 
mil productos de perfumería difiles de enumerar. 
L I N T E R N A S M A G I C A S . 
Unica y exclusiva casa para estos instrumentos ópticos que tanto divierten y dis-
traen á toda clase de personas, las hay hasta de 50 centavos; pues con estos aparatos, lo 
mismo se pueden contemplar las Pirámides de Egipto, como la Catedral de San Pedro 
en Roma, y esto sin movernos de nuestras moradas. 
Para toda clase de objetos útiles de adorno y de recreo 
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CRONICA GENERAL. 
Esta m a ñ a n a ent ró en puerto, pro-
cedente de Oardiñ', el vapor inglés 
Landerdalej con carbón. 
Ayer tarde se hizo á la mar, con rum-
bo á Hambnrgo y escalas, el vapor ale-
mán Francia. 
E l Excmo. Sr. Gobernador general 
se ha servido au to r i za rá D . Alfredo J . 
Triay para que pueda desempeñar , 
provisionalmente, el cargo de Cónsul 
de los Estados Unidos de América en 
Baracoa, mientras recae á su nombra-
miento la aprobación del Gobierno de 
S. M. 
E l Sr. D . Antonio Oalbetó y Sam-
beat, antiguo jefe del Presidio Departa-
mental de la Habana, nos participa en 
atento B . L . M. que con fecha 29 del 
pasado tomó posesión del cargo de D i -
rector del Asilo general de Enajenados. 
Según telegrama recibido por sus-
cosnsignatarios en esta plaza, los seño 
res J. Balcells y 0% el vapor J . Jover 
y Srera, que salió de este puerto el 15 
del pasado, y de Puerto Rico el 21, lle-
gó á Santander en la madrugada de 
hoy. 
E n la tarde del miércoles, y hallán-
dose en Matanzas, adonde había llega-
do para conferenciar con el Sr. Gober-
nador Regional, el señor don Patricio 
Oyarzábal , Alcalde Municipal de Co-
lón, fué á ver los trabajos que se reali-
zan en el puente de Bailón, sufriendo 
desgraciadamente una caida al tratar 
de bajar por un declive. 
E n seguida fué trasladado á la Esta-
ción Sanitaria, por el señor don Juan 
Landeta, siendo en ella curado por el Dr. 
D . Pedro Sánchez Quirós, de una con-
tusión con edema al nivel de la ar t icu-
lación radio carpiana con fractura, al 
parecer, de la cabeza del radio. 
E l d ía 14 de junio próximo pasado 
salió de Manila, á bordo del vapor Mon -
tivideo, el Presidente electo de la A u -
diencia de Matanzas, señor Larrazabal, 
llegando áBarce lona e l l o de jul io y 
contando estar entre nosotros para los 
primeros días del mes de septiembre. 
Hemos recibido el primer número del 
diario político independiente, que con 
el t í tulo de JEl Renacimiento, lía comen-
zado á publicarse en Cárdenas . Le de-
volvemos el afectuoso saludo que d i r i -
ge á sus colegas. 
SUCESOS. 
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Y sin esperar más Jacobo puso el 
pie en el primer peldaño de la escalera, 
que aparecía en el oriñeio de aquel po-
so sombría. 
Después aquel pie pareció faltarle. 
E l polizonte desapareció como si la 
escalera se hubiera hundido bajo su 
peso 
Se' le oyó rodar do peldaño en pel-
d a ñ o . 
Después se oyó el choque de un cuer-
po sobre el pavimento. 
—¡De prisa!—ordenó Eloísa,—bajad 
£a trampa, echad los cerrojos, poned la 
¡barra de hierrol 
Después , mientras que los dos ban-
didos cumplían sus órdenes, dirigién-
dose al pseudo Murphy, que había pre-
senciado esta escena, con deseo no e-
•quívoco de simplificar su desenlace con 
a n pistoletazo, dijo: 
— E l pájaro ya es tá enjaulado; po-
d é i s ahora ocuparos de vuestro asunto. 
•+Si vuestro polizonte no se ha molido 
por completo en la caida, juro á Dios 
que, cuando salga de aquí, es tará mu-
cho tiempo sin poder importunar á la 
pobre gente. 
X X V I 
LOS TROEÓSITOS D E L A 3EÑOE ITA 
ESPADA-FINA. 
A l abandonare! hipódromo de Long-
champs, Marígnan había entrado en el 
restaurant de la Cascada, con inten-
ción de eacrilv'r á Bougiaier lo que aca-
ba de pasar. 
Cuando atravesaba el j a rd ín que 
precede á la rotonda de cristales, una 
doble exclamación le había saludado. 
—¡No, no me engaño, ese es Maríg-
nan! 
—¡Eh! ¡Si, es eU Buenas tardes, que-
rido 
E l espadachín ee había vuelto: 
— ¡Ledru y Blanchereau!... ¡Diablo! 
¿De donde salís? Hace un año que no 
se os ha visto 
—Diez y ocho meses, mi excelente 
amigo; hemos viajado 
—Es tonteo estar metidos siempre 
en Pa r í s : hemos ido á aburrirnos al ex-
tranjero. 
— A Yiena, á San Peteisburgo, á 
Constan tinopl a. 
— Y hemos vuelto por el Cairo, Ro-
ma, Florencia y Mónaco 
—En hora buena, señores . . Livings-
tone y Stanley no os llegan al tob i l lo . . 
¿Y desde cuando en París? 
—Desde ayer mañana por el express 
de Marsella Pero sentaos ¿Un 
aperitivo con nosotros, eh? • 
—Con mucho gusto 
Blancheran y Ledru eran dos jóvenes 
desocupados, hijos de gentes sencillas, 1 
que no se cuidaban más que de comer, ! 
sin hacer nada, el dinero que sus pa 
dres habían ganado trabajando. 
Mar ígnan los había conocido y se ha 
bía hecho amigo de ellos, en loa restan 
rants del boulevard; en los foyers de 
ciertos teatros; en el houdoir de ciertas 
ROBO I M P O R T A N T E . 
Mientras se hallaba haciendo una visita 
acompañada de BUS familiares, D' Mercedes 
Ponce de León, viuda de Taillifer, vecina 
de la calle de San Miguel número 104, pe-
netraron en la casa, abrieron un escaparate, 
sacaron las gavetas y robaron los efectos si-
guientes: 
Un roloj de oro de caballero de dos tapas 
con brillantes y rubíes en su interior; otro 
reloj de señora figurando un corazón, de oro 
con un medallón del mismo metal, un par de 
aretes de oro con brillantes, perlas y rubíes, 
otro par de aretes con brillantes, un alfiler 
de corbata, uu pasador de oro, un solitario 
con brillantes, un pulso de plata, una caja 
de pinturas y varias prendas de ropa. 
En el suelo rueronhalladas además varias 
prendas de oro y brillantes y una docena de 
cubiertos de plata que se supone fueron 
abandonados por loa ladrónos debido á la 
precipitación con que realizaron el robo. 
A pesar de las gestiones practicadas, se 
desconoce quiénes puedan ser los autores, 
si bien la Señorita Carolina Méndez so-
cocoííes y en esas fiestas del demi mon-
de, de las cuales era él el organizador. 
Se sentó en una mesa con ellos y des-
pués de haber aceptado una copa de 
madera y un cigarro: 
—¡A fe mía!—les dijo,—que me ale-
gro mucho de encontraros. Vais á pres-
tarme un servicio. 
La frente de los dos amigos se oscu-
reció. Ledru y Blanchereau corrían pa-
rejas, y esta pareja no era amiga de 
prestar: este era su menor defecto. 
—Tranquil izaos,—prosiguió el otro 
riéndose.—Iso voy á pediros dinero. Ño: 
se trata de otra cosa muy distinta 
Y , después de haberle contado, arre-
glándolo á su manera, lo que hab ía o-
currido en las carreras, les rogó que le 
sirvieran de padrinos al día siguiente. 
Los dos plebeyos no tenían nada de 
belicosos 
¡Pero hubieran dado mil luises por el 
honor de figurar en un asunto al lado 
del general Keraval y del duque de 
Montoran!..".. 
Marignan consiguió de ellos que fue-
ran en seguida á casa de estos últimos. 
—La discusión no será larga—les di-
jo.—Me volvereis á encontrar aquí . Os 
espero y comeremos j untos en cualquier 
sitio en los alrededores. 
Después de la partida de los dos jo-
venes, se ocupó de su carta al señor 
Bonginier. 
Esta carta concluía así: 
"Puesto que el señor de Saint Pons 
lo sabe todo, determinad en v i r tud de 
brina de la Señora Ponce de León, manifes-
tó que momentos antes de haber salido ellas 
de casa, dos pardos desconocidos llamaron 
á la puerta preguntando por Doña Dolores 
y que al contestarles que no vivía allí se pu-
sieron á hablar muy bajito al lado mismo 
de la puerta de la referida casa. 
DETENIDOS 
E l celador del barrio de Tacón detuvo á 
dos morenos de 13 y 11 años, vecinos de la 
calzada de Vives número 119, porque ha-
bían hurtado una docena de medias de ni-
ños al vendedor ambulante D. Eugenio Hor-
migos Labrado. Se recuperó parte del hur-
to. 
—Por encontrarse en reyerta en la calle 
12 esquina á 9a, en el Vedado, fueron dete-
nidos por el celador de aquel barrio dos in-
dividuos blancos, uno de los cuales so ha-
llaba circulado. 
—Los guardias municipales números 45 
y 229, coadujeroa á la celaduría del barrio 
del Templete, á doa menores pardos que 
íueron sorprendidos por D. Aurelio Alvar ez 
Ferrer, carretonero, hurtándole unos sacos 
vacíos que tenía en su carretón. 
P R I N C I P I O D E INCENDIO 
Como á la una de la tarde de ayer, hubo 
un principio de incendio en la casa núm. GO 
de la calle de Crespo, quemándose unas 
cuantas tablas. Al sitio del suceso acudie-
ron las bombas de ambos cuerpos, sin que 
tuvieran necesidad de funcionar. 
CONTUSIONES 
En la Estación délos bomberos de Regla, 
fué asistido el menor Carlos Pedroso y Ro-
dríguez, aprendiz del taller de Bartelot y 
domiciliado en la calle de Revillagigedo de 
esta capital, de varias contusiones que le 
causó un carretón por el quo fué arrollado 
en uno de los vapores que hacen la travesía 
por la bahía. 
H E R I D A S 
Eu la botica "El Amparo" en Güines, fué 
curada la morena Eligía Gutiérrez de dos 
heridas menos graves en ambos brazos, las 
cuales le produjo con instrumento perforo 
cortante, un pardo que faó detenido por el 
celador de dicha villa. 
CIRCULADOS. 
Los celadores de los barrios de la punta. 
Cristo, Santa Clara, San Isidro y Io y 2? de 
San Lázaro detuvieron á siete circulados. 
AHOGADO 
Don Modesto Trigo, natural de Galicia, 
de oñcio sastre y vecino de Güines, se aho-
gó eu el rio Ma} abe que, í in que á pesar de 
las gestiones practicadas para extraer el 
cadáver haj a sido posible extraerlo por lo 
crecido que se halla el rio. 
CEÍBIEN EN SAN FELIPE 
Ampliando el telegrama del Alcalde Mu-
nicipal que hemos publicado en la edición 
de esta mañana, referente al asesinato co-
metido en las afueras del pueblo de San 
Felipe diremos que se sabe que la víctima 
ee llamaba D. Gregorio Fuente Díaz, tra-
bajador de la finca Bemonta, siendo encon-
trado su cadáver boca arriba en la calle del 
Rio y presentando en su cuerpo diferentes 
heridas causadas con arma blanca. 
El agresor, que fué detenido, se nombra 
Ramón Bejerano Rodríguez, quien se con-
fesó autor del crimen, el que efectuó á las 
doce do la noche en su domicilio. Viéndo-
se descubierto trató de enterrar el cadáver 
en el lugar en que ee encontró éste. 
E l juez municipal se constituyó en el si-
tio del crimen, ocupando el cuchillo con 
que aquel se cometió y varias prendas de 
ropas manchadas de sangre que el asesino 
reconoció como suyas. 
No se ha logrado quo B&jerano diga cua-
les fueron los móviles que le impulsaron 
á perpetrar el crimen. 
Casino Español de la M m , 
Debiendo celebrarse el primer domingo del m s 
Agosto ¿i cada año, según previene el Begla a "-to, 
las clecci i es de Presidente, Vicepresidente, r in̂ » 
j rocales y diez sapientes que componen la Jan1, i Di-
rectira se este Inctitato, se convoca i los sjá ' re i 
Bocios para la junta general que con tal objet» d i • -
r i celeorarse el próximo domingo 5 de Agost a á las 
doce del día. 
Lo î ae de orden del Sr. Vicepresidente. Pre 'iden-
t< interino se pnblica para conocimiento de tod̂ s los 
seSores socio* 
Habana, 30 d-i Jnüod» IS^L—El Secretario, J o i í 
OUro. G P 7-29 
SORTEO 1480. 
8 8 5 2 . . $ 2 0 0 0 0 
y sus aproximaciones vendido por 
Sahuonte y Dopazo 
Casa de Cambio, 
Obispo n. 21 . 
6a-28 M- ' C 1U7 
Ensiles 3 la carg 
AVISO AL COMERCIO. 
La goleta UNION recibe carga para el puerto ¿a 
Cárdenas á los precios siguientes: 
Víverei y ferretería á 10 centavos caballo. 
Mercancías en geceral á 15 idem idem. 
Pipaa vacías á >0 centavos una. 
Pipote» idem de hierro á45 idem idem. 
Maquinaria, maderas, ladrillos, etc., etc., :- precia) 
convencionales. 
£1 patrón, Juan Mandilego. 
10390 3-2A 3-3D 
PABA CANARIAS. 
S»ldrá para dichas Islas la barca AMELIA el día 
10 del próximo mea de agosto, admitiendo nc reito 
de carga á flete y timbién pasajeros. Impoodráa ca-
lle de Obrapía n. 1, Hijos de S. Agniar. 
98)7 15a-20 15d-21,J' 
v w b s He M i 
Mñ ii M e mmi 
CENTRO ASTURIANO. 
SECRETARIA. 
PERIODO SOCIAL DE 1894 á 1895. 
ELECCIONES GENERALES. 
En cumplimiento de lo preceptuado en los artfca-
los 80 y 81 del Reglamento general y del inciso 19 
del segundo de estos, se convoca por este medio á 
los señores asociados, para que se sirvan concurrir 
el domingo 5 de agosto al salón entresuelo de este 
Centro, con objeto de ejercitar el derecho electoral 
parala ronovoción de los cargos de la Jnnta Directi-
va. 
Esta en sesión del dia 2G del corriente ha dispues-
to, como cuestión de forma, señalar .el orden si-
guiente: 
1? La entrada principal y Inica en «se día, será 
por San Rafael., cuya puerta se abrirá pocos mo-
mentos antea de las doce, y la salida por Zulneta. 
3? En la primera puerta se situará la Comisión 
respectiva acompañada de los recaudadores, para la 
identificación de los señores asociados. 
3? Nadie tendrá acceso al local sin la presenta-
ción del recibo. 
4? y último. Para ejercer el derecho electoral, el 
asociado presentará el recibo del mes de julio. 
Lo que de orden del Sr. Presidente interino se pu-
blica para conocimiento general. 
Habana 59 de julio de 1 8 9 1 — F . Santa JSulalia. 
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la nueva situacióa que crea este inci-
dente enojoso é imprevisto. ¿Es tá tam-
bién enterada la otra personal Lo ig-
noro. Paocurad enteraros é informarme 
lo antes posible. 
"Sea lo que quiera, nada lia cambia-
do respecto á lo que habíamos decidi-
do. Ese Roger es hombre muerto. Ma-
ñ a n a por la mañana , ni vos n i yo, ten-
dremos ya nada que temer de él. 
<lSi tenéis que hablarme, pienso pa-
sar una parte de la noche en el restau-
rant de la Cascada, en el bosque de Bo-
lonia; un mozo de este establecimiento 
será quien os entregue esta carta. 
" E n todo caso, aquí os indicarán el 
sitio en donde podréis encontrarme. 
Blanchereau y Ledru volvieron pron-
to. 
La entrevista había sido corta. 
Se bat i r ían al día siguiente al amane-
cer en Vincennes, de t rás del polígono. 
E l arma elegida era la espada, con el 
derecho de poder ponerse guantelete de 
cuero para garantirles de las heridas 
insignificantes de la mano y de la mu-
ñeca. Esta úl t ima condición había si-
do propneata por los señores de Monto-
rán y de Kéraval , por recomendación 
expresa de su apadrinado; habiendo si-
do graves las causas del duelo no po-
día concluir este por un arañazo. 
Con arreglo á las instrneciones de 
Marignan los padrinos de este acepta-
ron sin la menor objeción. 
E l espadachín llevó á los dos jóvenes 
C O M P A Ñ I A 
D E 
YÁPORES-COBREOS FRANCESES 
Bajo contrato postal con el G-obierna 
francés . 
Para Teracruz directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el dia 5 de Agosts 
el vapor fraucés 
WASHINGTON 
CAPITAN B A R G I L L I A T . 
Admita carga á flete y pasaj eros. 
TarifaJ muy reducidas con conocimientos dirdetos 
para tod\s las ciudades tmportiutes de Francia. 
Los seuores empleados y militares obtendrán gran-
des ventajas en víajarpor esta línea. 
Bridat Moct'nH y Comp., Amargura número 
10135 <U2-24 »tTJ2< 
DE 
HIJO D E i . JOVER Y 8 E R M 
D E B A E O B L O t f A 
JEl a p r e s t o yapor Draa 
M I G U E L M E E 
CAPITÁN JOVEE 





Admite paeajeros y carga, Incluso tabico 
para dichos puertos, y solamente c.ir^a, 
except) tabaco, con conocimiento directo, 
para Bilbao. San Sebastián, Gijón, Vigo, 
Málaga, Sevilla y Cádiz. 
Atrasará á los muelles de los Almacjnea 
de San José. 
Informarán sus consignatarios 
J . B A L C E L L S Y COMP., S. en O. 
C U B A NUM. 4:3. 
C 1159 Ga-1 7J-1 
á comer á Snresnes, en el muelle, á la 
esquina del puente. 
Hab ía , según él decía, demasiada 
gente en la Cascada para que pudieran 
hablar allí á sus anchas. 
E n realidad, quería, si el antiguo a-
bogado iba á buscarle, estar libre para 
ponerse de acuerdo con éste, lejos de 
la mu ' t i tud y de toda mirada indis-
creta. 
Cuando estaba concluyendo de comer 
se presentó uno de los mozos de res-
taurant: 
— i E l señor Marignan?—pregunta. 
—Yo soy,—dijo el ex amante de Ser-
gina. 
—Abajo hay una persona que desea 
hablar al señor. 
Este pensó: 
—Es Bonginier. 
Después dirigiéndose al mozo, pre-
guntó : 
—¿En dónde es tá esa persona? 
—En uno de los bosquecillos del jar-
dín, al cual voy á conducir al señor, 
Marignan se levantó y dir igiónlose 
á sus convidados: 
—Amigos mios, temo haceros e ape-
rar mucho, y si os parece podéis vj'.ver 
á Pa r í s . 
—Perdonad,— interrumpió el m >zo, 
—esa persona ruega á los señores q<n 
no abandonen el establecimiento a n t ^ 
de que haya concluido su conversa ñó i 
con el señor. 
Los tros se miraron con asombro. 
(Oontínuaní.) 
LA MALETA D E L MATADOS 
(DE UN LIBEO DÍEDITO) 
Allí, en el obscuro rincón de aquel 
departamento de segunda, pál ido, de-
mudado el rostro por el rigor de la fie-
bre, venía el matador, herido, casi mo-
ribundo. 
—¡Pobre Juan! Su intrepidez y la co-
dicia de aplausos le hab ían colocado 
« n trance tan funesto Su r ival era 
muy querido del público, que veía en 
é l un ídolo y que deliraba por él, con el 
salvaje delirio de las mul t i tudes . . . . 
Juan también valía mucho, y quiso de-
mostrarlo; pero jcon qué adversa 
for tuna! . . . . La herida, según la opi-
nión que h a b í a n dado los facultativos, 
á vueltas con mi l frases técnicas, era 
de carácter gravísimo ¡Una coma-
da en el vientre! ¡El riesgo inminente 
de la peritonitis, las complicaciones de 
estado tan crítico y excepcional! 
¡Pobre JuanI 
No quiso, sin embarpo, morir en 
aquella ciudad en que fué herido; quiso 
i r á morir á »a casa, al lado de su hija, 
de aquel pedacito de sas en t rañas , y , 
contrariando la seria y formal prohibi-
ción de los médicos, tomó el tren con su 
cuadrilla, aún íi riesgo de morir en el 
camino. 
¡La cuadr i l la ! . . . . Componíanla me-
dia docena de jóvenes de atezados ros-
tros, de duras facciones y de atléticas 
musculatnras. Allí iban todos con él, 
con el maestro, con el matador, cuidán-
dole con prodigioea solicitud, con cari-
ño de hermanos y de hijos. Kesultaba 
grande y h^rmoK) el cuadro aquel. 
E l pobre Juan, pálido y desencaja-
do, cubiertír con capotes y con toda cla-
se de prenáas de vestir, respiraba tra-
bajosamente, sufría de seguro horribles 
dolores, pero no se quejaba, y en los 
instantes en que la calentura le dejaba 
abrir los ojos, decía con débil y apaga-
da voz: 
—jFalta mucho? ¡Hija de mi 
alma! 
¡Había de ver entonces la cara de 
aquellos hombres! Mudos, a tóni tos , se 
miraban unos á otros, y alguna vez, 
ante aquella agonía, aquel sufrimiento 
y aquella resignación, lloraban en si-
lencio. 
Y entre tanto, el tren avanzaba, de-
Jando a t rás valles y praderas, ondu-
lando bus vé r t eb ras de colosal serpien-
te y silvando con indiferencia. 
—Este hombre se va á morí , y noso-
tros no tendrómos perdón de Dió—de-
cía á los demás uno de aquellos indivi-
duos en voz muy baja, después de ha-
ber contemplado un buen rato la cara 
del moribundo Juan;—nosotros, que 
habernos debió dejarlo allí, como man-
dó er méico. 
—¡Pero que se le hiba á jasé!—aña-
dió el otro.—¿No vites que se gorvió 
loco y que dijo: "Llevarme con mi hija 
de mi arma, aunque me muera antes de 
verla." 
—¡Quiera Dios que sarga de esta! Y 
l o que ganemo en la primera corr ía lo 
vamo á gas tá en jaserle una función á 
l a Virge de la Paloma—dijo otro. 
Y sacando del pecho un escapulario 
y colocándolo contra un testero del va-
gón , aquellos hombres oraron con ver-
dadera fe. 
* * 
—¡Fal ta muchof—preguntó con an-
gustia y dolor el desgraciado Juan.— 
¿No llegamos nunca! * ¡Hija de mi 
sangre! Oye t ú Manuel . . . 
— a g r e g ó , incorporándose trabajosa-
mente y respirando con m á s creciente 
agonía. 
—¿Qué quieres, Juan?—dijo el lla-
mado Manuel, mientras los demás acu-
d í a n solícitos para sostener al enfermo 
©n la difícil postura que hab ía escogi-
do. 
—Arcansa la maleta ábrela 
Busca ahí dentro unos papeles que 
i a y — 
—lEstos?—dijo Manuel, haciendo lo 
que Juan le había encargado y presen-
tándole un paquete cuidadosamente 
atado con una cinta de seda azul. 
—Sí esos Dame mira, 
este es el retrato de mi Carmelita, 
de mi hija de mi sangre (y lo besaba 
con delirio) este es el de su madre, 
y eso que hay liao en ese papel, es pelo 
de ella. No he güer to á saber de su 
persona ¡ Jú rame por la gloria de 
t u madre que no has de dejá á mi Car-
men desaraparaita! 
Yo te lo juro, Juan—dijo triste y 
sombrío Manuel;—pero ¿á qué viene 
esto? 
— A que me voy á morí, y no quiero 
dejá á mi hija sola en er mundo. 
—¡Vamo, hombre—contestaron todos 
—no digas disparates!—¿Qué te has de 
morir! 
—¡Yaya si me muero; y va t a rdá mu 
poquito Aquel mardito animal me 
t i ró á muerte Ah í va en la maleta 
er dinero, mis sortijas y mis botones, y 
© n e r b a ú grande van los trajes 
Kepartfrselo to como hermanos Ya 
sabéis que yo no he tenio más familia 
que mi hija y que vosotros ¡Mi hi-
ja! ¡Hija de mis en t rañas! Mirar 
por ella y resar por mi 
Y al decir estas palabras, haciendo 
u n supremo y violentísimo esfuerzo, 
oprimió contra su boca la pequeña car-
tul ina que contenía el retrato de su 
hija, dió un estridente ronquido y que-
d ó inmóvil. ¡Pobre Juan! tHabía muer-
to! 
En aquel momento, el tren corría 
<jon velocidad vertiginosa, merced á lo 
poco accidentado del terreno, y atra-
vesando un pequeño puente, pedía agu-
j a con silbido que parecía un lamento 
para llegar á una estación. 
* • 
Manuel y los demás individuos de la 
l a d r i l l a del pobre Juan, pál idos de 
Todas las familias deben tener en sn tocador 
AGUA D E CtlimA, 
AGUA D E V E R B E N A 
Y B A Y RUM 
. A . 6 0 O B I S T T j ^ ^ T ' O S l i t i g o . 
Vasel ina perfumada, á 25 centavos pomo. 
£1 AGUA DE QUINA es na precioso tónico para el cabello, lo soariza j conserva. 
E l AGUA D E VERBENA y BAY RUM son de un aroma delicioso 7 se recomiendan para el bafio y 
el ateo de los niños y las sefigras, cuando por cualquier causa so puedan usar agua. Una TOE que se pruebe 
de seguro les gustará y la recomendarán. 
La VASELINA PERFUMADA es mejor que las pomadas que se usan para el cabello: se uso está bas-
tante generalizado, y en los Estados-Unidos se hace uso diario de este artículo; no falta en ningún tocador. 
De venta en todas las perfumerías, boticas, sederías y barberías. 
Depósitos: Farmacia L a Oriental, Keina 14S; Farmacia y Droguería 
E l Amparo, de Castell y C*, Empedrado 24, 26 y 28. ^ , , 
C 1162 alt 13a-l Ag 
terror, lívidos de espanto, descendie-
ron del coche, antes de que el tren de-
tuviese su marcha, pidiendo auxilio á 
grandes vecee. ¡Parecían locos, según 
lo agado de sus quejas y de sus lamen-
tos! 
—¡Se ha muerto!—decían—-¡se ha 
muerto! ¡Quién nos ampara! 
Entre las diferentes personas que 
hab ía en el andéo , y que acudieron 
presurosas al coche en que hab ía expi-
rado el infeliz torero, veíanse dos her-
manas de la Caridad, que subieron 
apresuradamente al departamento, pa-
ra ver de cumplir su santa misión, si 
aíin era tiempo. 
Los viajeros todos que el tren iban 
agolpábanse también, con rostros en 
que se veía retratada la cnriosidad al 
pié del coche y, una vez enterados de 
la ocurrencia, re t i rábanse con marcado 
aire de tristeza, murmurando: ¡Pobre 
hombre! ¡También es desgracia! 
Las dos hermanas de la Caridad que 
habían subido al vagón, se convencie-
ron bien pronto de que llegaban tarde 
para poder cumplir, en aquel caso, los 
penosos deberes de su sagrado minis-
terioj pero, una ds ellas, sin embargo, 
llegó á tiempo de cumplir con otros de-
beres tan sagrados al menos Llo-
rosa y angustiada aquella santa mu-
jer, no pudo sofocar los gritos de su 
corazón, y dando rienda suelta á sus 
sentimientos, y con espanto de todos 
los presentes, abrazaba y besaba el 
frió rostro del infeliz Juan, gritando: 
" ¡ Juan de mi vida, Juan de mi alma, 
quien me había de decir que había de 
hallarte muerto en el camino de la v i -
da!" 
E l cadáver del desdichado Juan fué 
bajado del coche y quedó en aquella 
estación custodiado por la hermana de 
la Caridad y por los individuos de la 
cuadrilla, 
E n tanto el tren, envuelto en ráfa-
gas del negruzco humo que vomitaba 
y lanzando agudos y penetrante silbi-
dos, se perdía entre las tinieblas del in-
mediato túnel , como la serpiente pene-
tra en su guarida sin cuidarse de las 
escamas perdidas entre los zarzales del 
camino 
E A F A E L SOLÍS. 
UN PUNTO NEGRO.—Ahora que se 
nota en el Ayuntamiento cierta tenden-
cia favorable á velar por el ornato pú-
blico, bueno es que el Inspector de Ca-
lles se fije en el desbarajuste y suciedad 
que existen en la Plazuela de San 
Prancisco. Por un lado, montones de 
basuras y desperdicios de fábricasj por 
aquí, adoquines fuera de su sitio; por 
allá, malos olores y un depósi to de ani-
males muertos; acullá, el piso desnive-
lado y mil etcéteras. 
Como es sabido, la Plazuela de San 
Francisco, que linda con la Aduana y 
los muelles, es de continuo tráfico para 
el comercio, y por lo mismo, requiere 
que los padres del pueblo la miren con 
ojos de piedad, sobre todo en los meses 
de riguroso calor en que la higiene es 
tan indispensable. As í , pues, manos á 
la obra. 
PASTO INTELECTUAL.-Libros nue-
vos recibidos por el últ imo vapor co-
rreo nacional, en la " L a Moderna Poe-
sía," O'Eeilly número 13. 
Galdós, Torquemada en el Purgato-
rio.—Balart, Dolores, poesías.—Esta-
sen, Derecho Mercanti l .—Ayllón, E l 
Comercio y la hipoteca.—Cuevas, Dic-
cionario de Ferrocarriles.—Prado, Es-
calas graduales de Penas.—Macaya, 
Contencioso administrativo.— Petter, 
Clínica Médica,tomo 3?—Oyuelos, Far-
macia. Derecho civil administrativo y 
penal referente á esta materia.—Co-
derch, E l Consejo de familia.—Angel 
y Oyuelos, Arquitectura legal.—Tols-
toy, M i juventud.—Correa, Agua Pa-
sada. 
EN ALBISU.—Una nueva represen-
tación de L a Tempestad, con el reparto 
de costumbre, anuncia para esta noche, 
viernes, la Compañía de Zarzuela que 
ac túa en el fresco y limpo teatro de 
D . Juan Azcue. Ahora que las tan-
das comienzan á las ocho en punto, re-
sulta que á las once concluye el espec-
táculo y se retira uno á su casita en 
paz y en gracia de Dios, seguro de 
despertar al otro dia á hora conve-
niente. 
KETEETA.—Programa de las piezas 
que ha de ejecutar en la retreta del 
Parque Central, el viernes 3 de Agosto 
de 1894: la banda de música del cuerpo 
de Bomberos del Comercio núm. 1. 
Ia Gerona, Polka, Ankermann. 
2̂  Fan ta s í a de la opereta "Oin-ko-
ka" (a) de Ortega, N . K 
3a Las E8pañas ,poutpourr í de aires 
nacionales. Ortega. 
4a Batalla de los Castillejos, pieza 
descriptiva, H . Marin. 
5a Después del baile, vals, N . 
6a Cognac Domeq, Ortega. 
E l Músico Mayor, Marmn9 Ortega. 
aSPSCTACÜLOS: 
TSATEOD2 TAÓÓH. — 3 o hay fun-
ción. 
TSATEO DS ALBISU.—Sociedad Ar -
tística de Zarzuela.—A las 8: Acto 
primero de L a Tempestad.—A las 9: 
Segundo acto de la misma obra.—A las 
10: Acto tercero de la propia zarzuela. 
MONTAKA BUSA.—Funciona diaria-
mente, de 5 de la tarde á 11 de la noche. 
EXPOSICIÓN IMPEBIAL. — Ant igua 
contadur ía de Tacón. — Los domingos, 
de 2 á 4 de la tarde, y todas las noches: 
Mamburgo. 
CAFÉ DE TACÓN.—Fonógrafo de E d i 
sson,—Piezas variadas. 
BAÑOS " E L PEOGEESO.' —G-raa fo-
nógrafo "Sdisson", propiedad de L l u l l . 
—Canto y declamación por notables 
artistas--d*4 7 6 11, todas las noches. 
SALÓN EDISON.—Manzana de A . Gó-
mez, frente al Parque Central.—Expo-
sición grafofónica y eléctrica. Todas 
las noches desde las 7 hasta las 11. 
SNTKADA3. 
Día 3: 
De CaráifF, en 22 días, rapor inglés Landerdalo, ca-
pitán Lanrence, trip. 22, tona. 1,134, con carbón 
á la orden. 
Día 2: SALir / S. 
Para Hamburgo y escalas, vapor alemán Francia, 
cap. Müller. 
G U A R D I A C I V I L . 
ComandaHcia de la jnrisdiccidu de la Uabaua 
ANUNCIO. 
Debiendo prooederae á la subasta para la contrata 
del suministro de forraje que en el período de un año 
pueda necesitar el ganado del Centro de Instrucción 
de este Instituto, establecido en Marianao, se anun-
cia por este medio para que los señorea que deseen 
hacer proposiciones, pueden efectuarlo en la forma j 
modo que expresa en el pliego de condiciones que ao 
halla de maniüesto en la Oficina del aeñor primer 
Jefe de la Comandancia, Belasooaín u0 50, todos los 
días, de ocho á cuatro de la tarde; en la inteligencia 
de que la subasta tendrá lugar á las diez de la mañana 
del día 13 del actual, en cuya hora entregarán loa 
señores que hagan proposiciones sus pliegos en papel 
del sello 119 y demás documentos que correspondan. 
Habana, IV d« Agosto de 1894.—El primer Jefe 
accidental, Julián Alonso Arita. 
C1207 al-3 d8-4 
METODO B R O W N KEQÜARD. 
DR. SBGrUNDO BBL.LVER. 
Impotencias, enfermedades del estómago, nervio-
sas, del corazón, asma, tisis, cloro-anemias, reuma-
tismo, gota, diabetes, etc. Consulado 62. Teléfono 
1,032. Consulta de 1 á 3. 10351 alt ayd 26-2Ag 
EXTRAVIO. 
Sa suplica á la persona que haya encontrado dos 
pagarés nírueros 8 y 9 de á $500 cada uno y una 
cuenta da 14 pesos lo centaves, se sirva entregarlos 
en la Administración de este periódico ó en casa de 
los Sres. Llambias,5 Saiz y C?, San Ijrnacio esqui-
na á Teniente Rey, en donde so le darán las aeBaa y 
una gratificación si así lo desea; advlrtiendo que los 
citados pagarés quedarán nulos y sin ningún valor 
si no se llegara á efectuar su entrega. 
10441 2a-3 2d-4 
Dr. J . iL. Tremola 
Especialista en ENFERMEDADES de los niños 
y AFECCIONES asmáticas. 
Telefono núm. 1672. 71, Manrique, 71. 
8955 20a-4jl 
Parroquia del Monserrate. 
El martes 7 del corriente empieza la novena del 
Glorioso San Roque, con misa rezada á las 8 y á con-
tinuación el rezo déla novena: el 16 á la« ocho y me-
dia la fiesta con sermón por el R. P. Fray Virgilio 
Carmelita D. y orquesta dirigida por el Sr. Pacheco. 
Se suplica la asistencia de loa devotos del Santo. 
Agosto 3 de 1894. 10398 4-2A 4-3D 
Sociedad de Beneficencia de Natura-
les de Cataluña. 
De orden del Sr. Director y en cumplimiento de lo 
que previene el artículo 35 del Reglamento, se cita á 
los señores socios parala Junta general que ha de ce-
lebrarse en los aalones de la Bolsa (Lamparilla 2) el 
próximo domingo 5 del corriente á la una de la tar-
de. Se recomienda á los señores asociados la debida 
asistencia y puntualidad en la hora. 
Habana 2 de agosto delSOl.—E. Dardet, Secre-
tario. C 1200 3-2A 3-3D 
MÉDICO. 
Se solicita uno para un vapor trasatlántico. Diri-
girse á los Sres. J . Baicells y f p., Cnba, 43. 
C 1110 31a-27 S0d-28.il 
AVISO 
Se solicita nn médico para un pueblo de campo del 
Departamento Oriental. Informarán en el hotel 
Boma. C 1199 la 2 1d-3 
Se a W M 6ii el Cerro 
ole 
agu 
gantes y cómodas habitaciones altas y bajas con 
„6aa y todo el servicio, con entrada inde'penüiente á 
todas horas; también se alquila una casa de sala, co-
medor, tres cuartos, cocina y patio, pluma do agua, 
todo á precios módicos en la calle de Atocha núme-
ro 8, Cerro. 10407 4d-3 4a-3 
S E A L Q U I L A . 
la espléndida casa de dos pisos calle 9 (Linea) esqui-
na á 20, tiene hertuoaa sala, salón comedor, 14 habi-
taciones, cocina, abundante agua, precioso jardín 
gruta y árboles frutales. 
En la casa hay un encargado de enseñarla, é in-
formarán de su módico precio en Jesáa del Manto n. 
380, frente á la Iglesia. 10203 S i-2d 8a-30 
SE alquila el piao principal de Composíela y Mu-ralla, muy freaco, con 9 balcones á la calle. Tiene gran sala, saleta, 7 cuartos, cocina é inodoro, con. to-
dos los sueios de mármol. Además, lavadero y dos 
cuartos para criados, todo independiente Infp.rmará 
el portero en la misma. 1(J3Q4 4 2A 4-3D 
LA c m 
DE m 
CORONAS. 
Hoy como ayer y mañana 
como hoy, la sedería prodilec-
ta de las familias es y \ era 
JL A É POCA. 
Espléndido surtido de enca-
jes de hilo, más de mi l ditujos, 
todos á 5,10 y 15 cts. vara. 
Tiras bordadas, gran surti-
do, á 5,10 y 15 cts. vara. 
Corsets de señora á 4 reales. 
Todas las cintas escocesas, 
derayitas y brochada?, colores 
muy bonitos, todas, todas, á 
10 cts., á 10 cts. 
Cajas de hilo crochet, marca 
Llave, i 35 cts. caja. 
Seguimos dando el magnífi-
co hilo de máquina de á 500 
yardas, marca Sol y Serpiente 
á 5 cts. 
La tira de broches á 10 cts. 
la vara. 
Las ballenas á 10 cts, la do-
cena. 
Los botones de nácar á 25 
cts. la gruesa. 
La cinta de hilo á como 
a uieran. 
PERFUMERIA • 
Gran surtido de esencias y 
aguas de tocador. 
Jabón turco á 6 rs Ja docena. 
Polvos de Anthes. legítimos 
á 4 reales. 
E L A L M A E N V E N T A 
Asi con Satanás J ulio hablé un día. 
—¿Quieres comprarme el alma!—Vale poco. 
—Tan sólo por un beso la daría. 
—Antiguo pecador, ¿te has ruelto loco? 
—jLa compras?—No.—¿Por qué?—Porque ya es ^ 
JS. de Campoamor. 
Mas difícil es escribir un sencillo l i -
bro para los niños, que una obra gran-
de y profanda para los hombres. 
L a Mera. 
La cura de las heridas. 
Es muy frecuente aconsejar para la 
curación de una erupción, de una herí-
dita, de unapvpa, pomadas y uagüen. 
tos de todas clases, y gracias que no 
os propongan el empleo de la tela de 
araña , (y si es de molino harinero, me-
jor,) de cataplasmas más ó menos fer-
mentadas, &e., &c. 
E l diaqailón, el cerato, las antiguas 
compresas, los hilos lian paeado de 
moda y no deben emplearse hoy día. 
La llaga, pequeña 6 grande, es 
una puerta abierta á la infección micro, 
biana y solamente oponiendo nnr; ba-
rrera infranqueable, antiséptica, á es-
ta invasión se ev i ta rán lo? íumorég blan-
cos, lospanadizos, los pequeños aheesos 
sin contar las lesiones más graves, Un. 
farjitis, flemones, &c. 
De seguro, habrán ustedes visto a-
plicar, sin inconvenientes un poco de 
tafetán, y sin embarco, crean ustedes 
que la herida no queda en dichas con-
diciones á cubierto de la infección, con 
los antiguos procedimientos no hay 
asepsia, y, oor lo tanto, no hay coa 
ellos posibilidad de una curación rá-
pida y libre de contratiempo?. 
Ya se ha indicado, en diferentes 
ocasiones que las Jsoluciones boricadas, 
las soluciones fenieadas débiles, que se 
encuentran en todas las farmacias de-
bidamente preparadas, constituyen los 
mejores medios de limpieza y lavado 
de las heridas. 
Para tener la seguridad de una com-
pleta garant ía , se empleará la solución 
de sublimado (bicloruro de mercurio 
que, como es sabido, constitwye el anti-
séptico por excelenei-a. 
Es verdad qne estos poderosos agen-
tes antisépticos, son peligroso?; pero 
para evitar toda contingencia, basta 
guardarlos bajo llave, cuando no haya 
que servirse de ellos, y poner en los 
frascos, además de la etiqueta que in-
dique su contenido, la palabra VENE-
NO, en letras rojas como hacea los far-
raacóutiíy'S. 
Una herida lavada con el licor de 
Yan Swieten puro ó diluido ea partes 
iguales de agua hervida, (juedará des-
infectada con toda seguridad. 
Cúresela después con una planchuela 
de pomada boricada ó con los polvos 
sea de iodoformo sea de swlol, ó de cris-
tal, recúbrase luego con un poco de 
huata de algodón hidrófilo y con una 
banda de tarlatana mojada en la mis-
ma solución. 
Las peqneñas heridas, como corta-
das, ernsiones, corasiazo*, descorcha-
duras, se cura rán en nada de tiem-
po. 
Dr. X . . . 
ConserYaoión de í a ííistía y del 
engrudo de nlmid^»?. 
A fin de impedir la formación de mo-
ho sida des en la superficie d© la t in ta y 
, la alteración del engrudo-de almidón, el 
: Dr . Hirschberg aconseja el uso del áci-
! do fénico y del aceite esencial de moa-
taza indistintamente. 
C H A E A D A . 
El ' padre de teroia cuarta, 
que tiene un gran< almacén 
de ssgunda con primera 
y marcha bastante bien, 
no lia notado qne su hija 
muy enamorada está , 
mas una tarde una todo 
so- lo ha venido á contar. 
—Ten cuidado- son tres cuatro 
^así la todo le feabló), 
4uo un dependiente la quiere, 
s i lo por ser tercia dos. 
L . Fernández JRodríg^sas. 
Solución á la charada antOTtír.— 
B O D E G A . 
P A S A T I E M P O . 
D OSLE ACERTIJO» 
Oaliano n ü m e r o 62, 
casi esquina á Neptuna se alquila on Cjatro onzas 
oro, propia para eitablecimiento. "I/a Elegante," 
Neptnno síinero 63 A, ioformaT&l. 
* SffiiO 4a 1 4d-2 
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N E P T O O 
T SAN NICOLAS. 
ül 203 alt 4a-3 
Sustituyendo los 0 con letras y leyéndolas 
verticalmente resultará ol nombre de una 
ciudad europea. 
Cambiando los 1 por letras, y leyéndolas 
con la de los 0, se voi án los nombres de ca-
torco ciudades españolas. 
Solución a l jeroglífico anterior.— 
PARA PARAR Ll íTRAS, L O S CA-
JISTAS. 
í .^ t* dal " Diferlo de 1» Varina * Blois 89 
